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<"'V TA L a mi) 
LEON 
CIA 
IA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban loe n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TXMXS coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberi verificarse cada año . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagodas al solicitar la suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto la¿ 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran ofíciulmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cala linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(G&eeU del día 6 de Marzo) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en BU i m -
portante sa lud . 
QOBIBRNO D E "PBOVINCIAV 
S e c r e t a r í a . — N e g o c i a d o 2.° 
Como ac la rac ión al anuncio i n -
serto en el BOLETÍN OFICIAL del dia 
26 de Febrero ú l t i m o , referente a l 
recurso de alzada para ante él ex -
ce len t í s imo s e ñ o r Ministro de la G o -
b e r n a c i ó n , contra la providencia de 
este Gobierno de 25 de Enero, se 
hace saber que no es l a Jun ta ad -
minis t ra t iva de Vil lamondrin la que 
en tab ló dicho recurso, y sí vanos 
vecinos del mismo pueblo. 
León 4 de Marzo de 1892. 
E l Gobernador, 
Jfogé Novillo. 
iRCCIOK DR KIHKNTU. 
C A Z A . 
Prohibida de uoa manera te rmi-
nantn y absoluta toda clase de caza 
en l a época de la r ep roducc ión , que 
en esta provincia empieza en 1.° de 
Marzo y termina en 1." de Set iem- | 
bre, s e g ú n previene el art. 17 de la 
v igente ley de caza , y decidido á 
que se guarde el m á s extricto y r i -
guroso cumplimiento de las leyes, 
encargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia o v i l y d e m á s dependientes de 
mi autoridad ejerzan una exquisi ta 
v ig i lanc ia que tienda á evitar cuan-
tos abusos se cometen en esta época 
de veda, debidos principalmente á 
la tolerancia de quienes en la mi-
sión que les e s t á confiada no c u m -
plen como debieran con la ob l i ga -
ción que su cargo les impone, ó no 
dan al servicio la importancia que 
efectivamente tiene. 
A l o ; cazadores de oficio que no 
guarden el cumplimiento exacto de 
la ley en el ejercicio de su industria, 
á los que destruyan los nidos, falta 
repetida con dolorosa frecuencia, y 
en una palabra á los infractores to-
dos de las disposiciones que r igen 
acerca de este impor t an t í s imo r a -
mo, l a Guardia c i v i l debe de poner-
les sin con templac ión alguna á dis-
posición de los Jueces municipales, 
reclamando de és tos cer t i f icac ión 
de las sentencias que dicten, y que 
me c o m u n i c a r á n oportunamente. 
Los Sres. Alcaldes, e v i t a r á n la 
venta y c i rculación de caza durante 
l a época de veda, y los empleados 
de policía urbana y del .resguardo 
de puertas, se rán castigados con e l 
mismo r igor que los infractores, s i 
nc someten á és tos á l a autoridad 
de los Jueces municipales, con l a 
caza aprehendida; y por ú l t i m o , y 
en cumplimiento de lo prevenido 
en c i rcular de la Dirección general , 
de 5 de Febrero de 1881, á c o n t i -
nuac ión se insertan los a r t í cu lo s de 
l a ley á este caso pertinentes, asi 
como encargo á los Alcaldes la re-
mis ión con toda exact i tud de los 
estados que se interesan en dicha 
c i rcu la r . 
León 27 de Febrero de 1892. 
E l Qobornador. 
José Novillo. 
Artículos que se citan. 
A r t . 44. L a acción para denun-
ciar las infracciones de esta l ey , es 
públ ica 
t a , recibiendo l a s justificaciones 
que se ofrezcan y pronunciando en 
el acto l a sentencia, cons ignándo lo 
todo en un acta que firmarán los 
concurrentes y el Secretario. Cuan-
do la sentencia sea condenatoria se 
impondrá el pago de las costas al 
denunciado. 
A r t . 47. E n las infracciones de 
esta ley se impondrá siempre la 
pérdida del arma ü del objeto con 
que se pretenda cazur. E l arma po-
drá recuperarse mediante la entre-
ga de 50 pesetas en papel de pagos. 
A r t . 48. E n todo caso, e l infrac-
tor será condenado á la indemniza-
ción del daño s e g ú n tasac ión peri-
c ia l , á l a pérdida de l a caza y á una 
multa que por primera vez será de 
5 á 25 pesetas, por la segunda de 25 
á 50 y por la tercera de 50 á 100, 
siempre en papel de pagos. 
A r t . 49. E l insolvente en el pa-
go de esta multa sufrirá un dia de 
arresto por cada 2 pesetas 50 c é n -
timos que deje de satisfacer. 
A r t . 50. E l q u e entrando en 
propiedad agena sin permiso del 
d u e ñ o , sea cogido infraganti con 
lazos, hurones ú otros ardides para 
destruir la caza, será considerado 
como dañador , y entregado á los 
Tribunales ordinarios, para que le 
cast iguen con arreglo al art. 530 
del Código penal. 
A r t . 51. Toda persona que des-
t ruya los nidos de perdices, y los 
d e m á s de caza menor, se rá conde-
nada en ju ic io de faltas á pagar de 
5 á 10 pesetas, por primera vez; de 
10 á 20 pesetas, la segunda, y de 
20 á 40, la tercera. E l que en t i e m -
Íio de veda destruya los nidos de as aves que el reglamento especial 
considere ú t i l es á la agr icul tura , 
será castigado la primera ve;, con 
una multa de 1 á 5 pesetas, la se-
gunda de 5 á 10 y la tercera de 10 
á 20. 
A r t . 52. E l que m á s de tercera 
vez infrinja las disposicioues de esta 
ley , será considerado reo de daño , 
y entregado á los Tribunales para 
que como tal se le juzgue . 
ferrocarriles.—Expropiación. 
Rectificada la n ó m i n a de propietarios á quienes han de ocuparse fin-
cas con motivo de la cons t rucc ión del ferrocarril hullero de L a Robla á 
Valmaseda, en t é r m i n o de Val le de las Casas, Ayuntamiento de Cebanico, 
he acordado publicarla en este periódico oficial, á fin de que los part icula-
res en la misma relacionados, puedan eu el plazo de quince días , exponer 
Queda absolutamente prohibida i contra la necesidad de la ocupación que se intenta, s e g ú n lo dispuesto en 
la venta de caza v i v a ó muerta d u -
rante el tiempo de la veda. 
Los contraventores s e r á n cas t i - ; 
gados con la pérdida de la caza que 
se encuentre en su poder, la cual se 1 
r epa r t i r á por mitad entre el denun- ! 
ciante y el agente de la autoridad ' 
que hiciere la ap rehens ión , proce- ¡ 
d iéndose en estas denuncias en c o n - | 
formidad á lo dispuesto en los dos , 
a r t ícu los siguientes, 45 y 46 de esta ! 
ley. ! 
A r t . 45. Las denuncias por i n -
fracciones de esta ley , se sustan-
c i a rán forzosamente á los ocho d ías 
de formalizadas, bajo la responsabi-
lidad del Juez munic ipal , el cua l 
t endrá la obl igación de dar recibo 
al denunciante de la fecha en que 
l a admite. 
A r t . 46. Las referidas denuncias 
se s u s t a n c i a r á n en ju i c io verbal de 
faltas, oyendo a l denunciador, a l 
Fiscal y a l denunciado «i se preseu-
el art. 17 de la ley de expropiación forzosa y 23 del reglamento para su 
e jecución. 
León 17 de Febrero de 1892.- E l Gobernador, José Novillo. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
Nombre del interesado. 
Monte 
Senda á G u n l a n o . . . 
J o s é Alvarez 
Modesto Fernandez. 
J o s é Alvarez 
Modesto Fernandez. 
José Alvarez 
Arroyo Valmatado. . 
Monte 
R a m ó n Fernandez. . 
Manuel García R e y . 
José Alvarez 





Valle las Casas. 
Lomas 
Valle las Casas. 
Lomas 






Sitio ó pugo 
en que so hallan 
Clase 
de la linca. 
Tierras de campo. 
Cotorro . 
Campo c o m ú n 
Camino real 
Pedro Diez 
Raimundo Gonzá lez . ' 
María Aramburo 
Herederos de García 
Serafin González 





José del Blanco 
Modesto Fernandez 
Lorenzo Turienzo 











Manuel García l i ey 
D"mingo Garc ía 






















Camino del Valle 
Francisco^Mediua 
Atanas ío Rodr íguez 
Vicente Rodriguez. 
Migue l R o d r í g u e z 
Domingo Garcia 
Florent ina Garcia 
Fernando Estrada 








Atauasio Rodr íguez . 
Joaquina Aramburo 
Capilla del liosario 
Marta Sánchez 
Manuel Rey 
Hermenegildo l iodriguez. 














Val le . 
Idem . 
Riaño. 
V a l l e . 
Valle 
Santa E u l a j a . . . 
Valle 
Idem 
Santa E u l a j a . . . 
Idem 
Lomas 
Santa E u l a j a . . . 
Idem 
Tierra 
Porti l lero. 
Valle 




























Idem .- . . 
Idem 

























Santa E u l a j a . . . 
Valle 
Santa E n l a j a . . ; 

























































Campo c o m ú n 
Raimundo González 
Lorenzo Turienzo 






Manuel Garcia Fernandez. 
Pedro Garcia 












Marta S á n c h e z 
Ju l i án Garcia 




Secundino M a l i l l a . . 
Serafin González 
Modesto F e r n a n d e z . . . . . . 
I J o s é D i e z . . . . . . - . . . . . . . 
i Atanasio R o d r í g u e z . . : . . . 
1 Petra González 
Hermenegildo Rodr íguez , 
¡ Esteban Callao. 
j Anselmo Garc ia . 
• Tomás G a r c i a . . . . . v . . . . . 
Petra González 
Migue l Gonzá lez . 
Agus t ina Diez . , 
So i g n o r a . . ; •'• • 
Cañada de M e r i n a s . . . . . . . 
Tomás Garcia 
Patr icia G a r c í a . . 
Manuel Rey :. 
Eugenio M e d i n a . . . . . , 
Fernando Estrada . . . . ' . . . 
Juan A l e j o . . . ' . . . . . . 
Anselmo G a r c i a . . ' . . 
Fernando Estrada . . . . . . . 
Andrés M e d i n a . . ; : 
Joaquina A r a m b u r o . . . . . 
Fernando Estrada 
Modesto Fe rnandez . . ; 
Santiago Medina 
Juan Balbuena. 

























Santa Enla ja . . 
Valle 
Idem 
Santa Eula ja . . 
Valle 
Idem . 
Huert ico. . 









Idem. . . ' 
Idem.: . i 
Idem.. 
Idem 
Idem. . . ' 
Val le 
Idem : . 
Idem; 
Idem. i . . . . . . . 
Vidanes . . ; v : . ' 
Vallo ; 
I d e m v i . . " . . ' . 






































































O U ' D T A U l ü N PUOVINU1AL. 
P A G O S 
Á NODRIZAS EXTERNAS Y SOCOnRIDOS 
QUE PERCIBEN SUS . RETRIBUCIONES 
EN LA CASA-CUNA DE PONPEURiDA. 
De conformidad con lo resuelto 
por la Diputación en 6 de N o v i e m -
bre de 1889, las nodrizas externas y 
socorridos que tengan que cobrar 
sus haberes hasta fin de Diciembre 
ú l t i m o , so p re sen t a r án á percibirlos 
de D. Juan López, Administrador de 
la Casa-Cuna,en losdias siguientes: 
Dia 14 de Marzo de 1 8 9 2 .—A y u n -
tamientos de Ponferrada,Los Barrios 
de Salas y Castropodame. 
Día 15 .—Ayuntamientos de Traba-
delo, Paradaseca, Saucedo y Torono. 
Dia 16 .—Ayuntamientos de C o m -
ilón, Villafranca, Vega de Valcarce 
y Barjas. 
D ia 17 .—Ayuntamientos de B a l -
boa, Borrenes .y Pór te la de Aguiar . 
. Dia 18 .—Ayuntamientos de Puen-
¡•.;te Domingo Florez, Castrillo de Ca-
¡ brera y Benuza . . , .• , • • 
i Día 19.—Todos los socorros con-
| cedidos por la Diputac ión , 
j Ruego á los señores Alcaldes de 
dichos Ayuntamientos, den la ma-
| yo r publicidad á este aviso,, á fin do 
¡ que los interesados se presenten á 
j cobrar en los días que se expresan. 
| León y Marzo 4 de 1892;—El V i -
cepresidente, Ju l i án Llamas. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
E n la Depos i t a r í a -Pagadur ía de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores do bienes nacionales que á con t inuac ión se de-
tallan, los cuales, se^un resulta de los antecedentes obrantes en la Adminis t rac ión de Propiedades, han sido satisfechos por ios interesados por car-
g u í e n t e á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLBTIN OFICIAL; p rev in iéndo les que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 
puesto que han de constituir el justificante de las operaciones de formalizacion que se realicen, pasado aquel t é r m i n o . 
ííútnoro Himtro 
de la dol 
cuenta inY«nUno 
Nombro dol comprador 6 redímante 
Yrcaadtnaia 
da la 
fin «a A MUÍ* 
Tirmino municipal tn qut radÍM» ClaaiflMtÍQa 
'-o/a 





























E l mismo 
Gregorio Carnicero 
Vicente Centeno 
E l mismo. . 
Teodoro Llamazares 
E l mismo 
Pablo Alvarez 
Felipe Pascual 
E l mismo 
E l mismo 
Migue l Cubillas 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
José Fernandez Vega. 
Fernando Santa Marta 
E l mismo. .< 
Antonio Mar t ínez , hoy A n d r é s G a r r i d o . . 
E l mismo 
E l mismo 
Hig in io García — 
Rataei García 
E l mismo 
Marcos González 
-El mismo 
E l m i s m o . . . : 
E l mismo 
E l mismo 
Anastasio Guerra 
Testamentario de ManuelGarc ia Castaflon 
El 'mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
Blas R o d r í g u e z : 
E l mismo : 
E l mismo. 
E l mismo..-'.' 
E l [pisrao..-. 
E l mismo. .' 
E l mismo. . . ' . . . . 
Enrique K&nquin de Deniacon 
E l mismo.;' . ' 
E l mismo. . . ' 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Benito Mart ínez Ramos 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El-mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo. . . . . '. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E f mismo. 
E l mismo 
Lorenzo Castro 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 


























































































Vi l labraz 
Idem 
Idem 








Mansü la de las Millas 
Corvil los de los Oteros y otros 
Idem. 
Trobajo y Villacedre 
Idem 
Idem 
Vi l l amuñio 
Vi l l a r del Yermo 
Idem 






















































Prado do la Sierra 









































































































































































Mayo . . 
Idem. . 







































































































































































































































































Santiago del Palacio 
E l mismo 
André s Crespo, hoy Juan R a m ó n Blas . . 
E l 'mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo * 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Toribio Iglesias : 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Domingo Pérez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i s m o . . . . . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Santiago del Palacio 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
Luis Gascón 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 






I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I dem. . . 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem- . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . , 
Idem.. . 
Rabanal del C a m i n o . . . 
Prado de la Sierra . 


























































R ú s t i c a . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d o m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
Idem 
Idem 




I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
¡ I d e m . . . 
































































M a y o . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . , 
























































































































































León 24 de Febrero de 1892.—Eduardo del R io y P i n z ó n . 
A r O N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
L a Majúa. 
N o habiendo comparecido ante 
esta corporac ión de Ayuntamiento, 
no obstante los avisos legales que 
les fueron dirigidos previamente, 
en el dia de la clasificación y decla-
ración de soldados para el actual 
reemplazo del Ejérc i to , sin que ha-
yan justificado asistirles ninguna 
de las causas comprendidas en el 
art. 88 de esta ley , por las que pu-
dieran haber excusado su presenta-
ción, los mozos alistados por este 
Ayuntamiento para el corriente re-
emplazo Doroteo Alvarez Fernan-
dez, hijo de Isabel; Gerardo García 
Cienfuegos, de E l i a s y Celestina, y 
Eladio, Alonso Garc ía , que lo es de 
Segundo y Raimunda, naturales de 
Eiolago, Pinos y L a Majúa, de este 
t é rmino munic ipa l , respectivamen-
te; se les previene, que si en el i m -
prorrogable t é r m i n o de veinte dias, 
después de la inserción del presente 
anuncio en los Boletines oficiales, no 
lo hicieren, les se rán instruidos los 
oportunos expedientes de prófugo 
que dicha ley prescribe. 
L a Majúa y Febrero 26 de 1892.— 
E l Alcalde , Manuel Garc ía . 
Alcaldía constitucional di 
Oseja rfe Sajambre. 
N o habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y dec larac ión de 
soldados el mozo G r e g o r i o Díaz 
González , natural de Rivota , hijo 
de Juan y de Maria , del reemplazo 
de 1891 para ser tallado á los efec-
tos de revis ión, no obstante haber 
sido citado en la forma prescrita por 
la l ey , y que s e g ú n noticias embar-
có para las posesiones españolas de 
ultramar dias antes de la clasifica-
c ión, se le c i ta , l lama y emplaza por 
medio del presente anuucio para que 
comparezca en las consistoriales de 
esta v i l l a dentro de los 15 dias s i -
guientes a l de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia, para ser tallado y \ 
oirle en sus alegaciones; pues en i 
otro caso, y trascurridos que sean, ! 
se p rocederá á l a formación de l | 
oportuno expediente de p r ó f u g o 
con arreglo á derecho. 
Oseja de Sajambre 20 de Febrero , 
de 1892.—El Alcalde, Pedro Caneja. j 
A Icaldia constitucional de 
Campazas. ! 
Las cuentas municipples de este ' 
Ayuntamiento, correspondiontes & i 
¡ los a ñ o s económicos de 1889 á 90 y . 
90 á 91, se hallan expuestas al pu - I 
blico en esta Sec re t a r í a por t é r m i n o > 
de Ib dias á contar desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, á fin de que 
ser examinadas y hacer las reclama-
puedan ciones que crean justas, 
pues pasados és tos , no se rán aten-
didas. 
Campazas 27 de Febrero de 1892. 
— E l Alcalde , Pablo Blanco . 
Alcaldía constitucional de 
Puente de Domingo í l ore s . 
Terminado el apénd ice a l amil la-
ramieuto que ha de servir de base 
al repartimiento de inmuebles, c u l -
t ivo y g a n a d e r í a de este A y u n t a -
miente, en el p r ó x i m o a ñ o econó-
mico de 1892-93, se h a l l a r á expues-
to a l público en l a Secretaria del 
mismo durante los primeros quince 
dias do Marzo p r ó x i m o ; en cuyo pe-
riodo podrán reclamar los que se 
crean agraviados, pues pasado, no 
se rán oídos y les p a r a r á n los per-
juic ios consiguientes. 
Puente de Domingo Florez 27 de 
Febrero de 1892.—Plácido Barrios. 
A.NUNÜIOS P A R T I O D L A K E S . 
A R R I E N D O Ó V E N T A 
Se hace del magnifico y espacio-
so local que ocupo el titulado Cafó 
de la Estera, calle del Conde Rebo-
lledo, n ú m . 3. 
Para tratar, verse con sus dueños . 
Impn&ta da la DipuUcion proTindil. 
